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Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɽ ɩɟɪɟɞ ɜɢɳɨɸ ɲɤɨɥɨɸ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɨɫɜɿɬɧiɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫiɣɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ, 
ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɞɚɬɧɢɦ ɡɞiɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɬɪɭɞɨɜɭ ɞiɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɠɨɪɫɬɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ 
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ [1]. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɚɥɟ i ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɨɠ ɡɚɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɡ ɩɚɫɢɜɧɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɧɚɧɶ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ʀɯ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɜɦɿɸɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɚ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ʀʀ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɞɨɫɹɝɬɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ [2]. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɛɟɡ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ 
ɧɚɭɤ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɰɿɥɿɫɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ 
ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɚ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɚɣɦɚɽ ɤɥɸɱɨɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɜɢɳɿɣ ɨɫɜɿɬɿ [3, 4].  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɫɯɟɦɭ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ i 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɨɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿɜ i 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɍɚɤɨɠ ɜɨɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ i ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧi ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ,  
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɬɚ ɚɪɯɿɜɢ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɦɟɪɟɠi,  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɏɨɪɦɢ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɚɥɟ i ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, 
ɤɪɿɦ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ  ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɬɚ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, 
ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɮɨɪɦɭ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ − ɤɨɦɩɚɤɬɧɿɫɬɶ, 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚ ɨɛɪɚɡɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɤɥɚɞɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɜɿɞɟɨ, ɡɜɭɤ, ɚɧɿɦɚɰɿɹ ɬɨɳɨ). 
Ⱦɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɟɪɜɿɫɭ 
Google ɉɪɟɡɟɧɬɚɰiʀ ɬɚ Microsoft Power Point. Ɂɚ ɧɚɲɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɤɨɪɟɤɬɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɜɚɝɢ, ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɫɤɨɪɨɱɭɽ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɜɿɥɶɧɹɽ ɪɟɫɭɪɫɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɫɢɥ ɬɚ ɭɜɚɝɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɬɚ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ: ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɇɟɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɤɚ  ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɜ ɯɨɞɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɤɪɚɳɨɦɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɬɚ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɸ ɬɚ 
ɩɨɥɿɩɲɭɽ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜ 
ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɽ: ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨ ɬɟɦɚɯ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɱɢɯ ɡɨɲɢɬɚɯ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɨ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɚɦɨɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɧɚɧɶ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ, ɪɟɮɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. 
ɉɪɚɰɸɸɱɢ ɧɚɞ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɽɸ ɱɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɨɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɬɜɨɪɱɨ ɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɟ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɱɢ ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɪɨɛɨɬɿ, ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, 
ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɰɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɬɚ ɹɤɢɦɢ 
ɮɚɤɬɚɦɢ ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɚɜɬɨɪ ɫɜɨʀ ɜɢɫɧɨɜɤɢ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɪɟɮɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ 
ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɜɿɧ ɬɚɤɨɠ ɞɚɽ 
ɡɦɨɝɭ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬi ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
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Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ, ɳɨɛ 
ɭɱɟɧɶ ɦɿɝ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɨɩɚɧɨɜɭɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɭɱɢɬɟɥɹ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɹɪɚ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɲɤɿɥɶɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜɢɤɥɚɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɛɿɨɥɨɝɿʀ.  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɽ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɭɧɚɨɱɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
ɐɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜ ɭɱɧɿɜ ɰɿɥɿɫɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɜɧɭ ɩɨɲɭɤɨɜɭ ɬɚ ɬɜɨɪɱɭ ɪɨɛɨɬɭ.  
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ (ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɯɟɦ) ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡɪɨɛɢɥɢ Ɇ. ɋ. ȼɢɧɨɤɭɪ, 
Ʌ. ɋ. ɇɟɱɟɩɨɪɟɧɤɨ, ɇ. ȼ. ɋɢɥɢɱ, Ɉ. ə. ɋɤɭɪɚɬɨɜɢɱ ɬɚ ɿɧɲɿ [2]. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɚ ɩɨɡɢɰɿɹ Ʌ. ɋ. ɇɟɱɟɩɨɪɟɧɤɨ ɳɨɞɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɮɨɪɦ ɪɨɛɨɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɡ 
ɫɯɟɦɚɦɢ ɬɚ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɝɥɢɛɨɤɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ Ʌ. ȼ. Ɂɚɧɤɨɜ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɬɚɤɢɣ 
«ɫɢɦɛɿɨɡ» ɫɩɪɢɹɽ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɜɢɤɥɸɱɚɽ 
ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ [1].  
ɍ ɲɤɨɥɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɛɚɡɨɜɢɯ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ɉɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɥɢɫɬɢ 
ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɿɜ (Ɇ. ɋ. ȼɢɧɨɤɭɪ), ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ 
(Ɉ. ə. ɋɤɭɪɚɬɨɜɢɱ), ɨɩɨɪɧɨ-ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɿ ɫɯɟɦɢ (Ʌ. ȱ. Ʉɪɭɝɥɢɤ), ɨɩɨɪɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɯɟɦɢ (ɋ. Ƚ. Ʉɨɛɟɪɧɿɤ ɬɚ Ɋ. Ɋ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ). Ɉɞɧɚɤ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɫɿɯ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ.  
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